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L O S N U - V O S T I P O S UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA 
El hombre de la camioneta 
El hombre de la camioneta, es un ser especial física f 
jnoralmente. Se ofrece como uno de tantos tipos nuevos como, 
trae el progreso de los Uempos, estos tiempos que cada vez 
Un rotundo triunfo ar t ís t ico de la 
Fotografía "YO" 
Hemos admirado la magnífica colección de fotografías 
parchan más de prisa. | expuestas en el escaparate ''Goya" por el que viene desfilan-
' La camioneta, es una caja grosera, que parece hecha a ¿o numeroso público y del que hemos escuchado merecidos 
^chazos. Descuido en la pintura, injurias de los elementos ei0gios para ei notable artista Antonio Gavilán que dirige el 
c0II1posturas zafias, mucho ruido... eso es la camioneta rural, estudio fotográfico " Y o " . 
gobre todo. El hombre que la conduce tiene la piel curtida por En jas artíslica3 y soberbias •fotografían expuestas ha que 
el viento y el sol. Se afeita muy de tarde en tarde, lo más cada dado piftsmacia la formidable labor que desde hace años viene 
quince días, y siempre destocado, sus cabellos andan revueltos reai¡zan(i0 ia Yeguada Militar de Smid el Má. 
por la velocidad de la marcha. El traje es pobre y lleno de acei. Maravillosamente se admiran en los notabilísimos tra-
te ennegrecido. Le faltan casi todos los botones de la amen- ba.os expuestoS5 los m u n í f i c o s ejemplares de ganado caba-
cana, y si lleva blusa la lleva atada a la, cintura con un cordel, [ j ^ vaclin0 v cabrÍ05 como también las distintas dependen-
paroce, en suma, un revolucionario bolchevique en comisión c.as donde ]a ^eguada tiene esa incomparable exposición de 
de los soviets por una estepa. Aunque haga frío va despechu- gana(lo que lan beneficiosa v anónima labor desarrolla en el 
gado el hombre de la camioneta, al que el t e rmómet ro le tiene campo para el fomento dc k variada ganader ía del- país, i n -
perfectamente sin cuidado. | apreciai3ie filón riqueza que en un futuro próximo ha de 
Este chaufer, es en suma, perfectamente armónico con ser ima de las más aprecia(ias explotaciones de Marruecos, 
la máquina que maneja, máquina tan dura como él. Guando: 
tiene algún mal gesto, cuando pone difcultades en la marcha'' Antonio Gavilán nos muestra en esta exposición uno de 
el conductor le dá tres o cuatro golpes como a muías , v los'esos alardes fotográficos a que nos tiene acostumbrados, y en 
HP obedecen sin mayor resistencia. Tal para cual. ¡los que resalta siempre el arte personal del artista que avalo-
' El hombre de la camioneta quiere para él solo toda la ra sus trabajos aureolándolos de ese brujo halo espiritual y 
carretera. La utiliza por donde le parece mejor, y como noj art íst ico que es propiedad de los elegidos por la inspiración 
conoce la lev de la ruta, va como quiere, libre de trabas y U-l f ^ n t e inagotable de triunfos y de éxitos difícil de poseer. 
mitaciones y reglas de buen marchar. Por eso cuando el con-
ductor dc un coche ligero ve delante una camioneta, sea que 
venga, sea que vaya, se alarma fundadamente. Toda camione-
ta en la carretera es un peligro serio. 
Por de pronto, el conductor no oye nunca la bocina ni 
el claxón que pide paso. Los mayores esfuerzos en el aviso 
BOU inútiles. La caja sigue marchando como si tal cosa no ocu-
rriera, ocupando unas veces el centro de la carretera y otras 
la izquierda, y obsequiando al que viene detrás con la consi-
guiente nube de polvo, esto sin contar el retraso que ocasiona 
a los vehículos más ligeros. La justificación de tal proceder 
es muy sencilla: el conductor de la camioneta alega que no 
ha oido con el ruido de su motor, y que mal ha podido dejar 
el paso Ubre. Claro es, que, ni por casualidad esas cajas frago-
rosas llevan ese espejillo que sirve para enterarse de lo que 
viene detrás con toda comodidad. 
En fin, que el chaufer de camioneta viene a constituir el 
ser más parecido al hombre. Es un producto del siglo de la 
gasolina, que no conoce el miedo y que todo lo lleva delante 
Despreocupado siempre, se lanza como un energúmeno, co-! 
mo algo demoníaco, como cosa de demencia; y lo bueno delj 
caso es que casi nunca le pasa nada. Los daños suelen ser para^ LA RECAUDACION OBTENIDA EN LA FUNCION ORGANI-
el conductor prudente, que va por la ruta atento a lo que los' ZADA POR LA EMPRESA DEL T E A T R O ESPAÑA 
reglamentos previenen. 
M. de M. 
La fotografía "Yo" tiene en nuestro compañero Gavi-
lán el más esforzado paladín de su crédito art íst ico. 
En otras ocasiones hemos elogiado sugestivas coleccio-
nes de celebradas "estrellas" de la canción y el arte coreográ-
fico que han sido publicadas en "Mundo Gráfico" y Nuevo 
Mundo constituyendo un resonante éxito artíst ico, recompen-
sa gloriosa a la que aspira todo artista y la que no alcanzan 
todos porque es muy difícil triunfar en cualquier faceta del 
arte. 
Las fotografías de la Yeguada Mili tar expuestas en el es-
caparate de "Goya" serán en breve enviadas a la Exposición 
que se ha de celebrar en el Ministerio de la Guerra con des-
tino al Museo de Caballería que será creado y no dudamos que 
nuestro compañero Gavilán obtendrá üh nuevo éxito artístico 
confirmación del alcanzado en la exposición que tiene en el 
establecimiento "Goya" y que tan visitada está siendo por el 
público larachense. 
Pos los damnificados de Novedades y Melilia 
r 
LAS INTERESANTES CONFERENCIAS 
C L A S E S 
DEL CASINO DE 
Si brillante resultó la f u n d ó n organizada por la empre-
sa de nuestro primer teatro, no ha sido menos la recaudación 
obtenida para engrosar la suscripción abierta y socorrer 
a los damnificados por las luctuosas catástrofes de Novedades 
y Cabrerizas Bajas. 
La activa junta directiva de este floreciente Gasino ha Como ya anunciamos la empresa ha sufragado cuantos 
acordado la apertura del segundo ciclo de conferencia, en su gastos ha ocasionado la función por lo que el ingreso de ta-
local social el próximo día 27 del actual. 
Al éxito alcanzado en todos los actos, tanto recreati-
vos como culturales, organizados por su directiva, habrá que 
sumar otro rotundo con la apertura del ciclo de conferencias 
antes aludido, en el que tomarán parte varios conferenciantes 
entusiastas de divulgar la cultura. 
quilla va integro a tan plausible fin benéfico. 
Los derechos de la Sociedad de Autores, como anuncia-
mos al organizarse la función, han sido sufragados por el re-
presentante de la citada Sociedad don Juan Sánchez Forrero. 
E L COMANDANTE REIQADA 
La Sociedad de Autores no ha cedido los derechos que; 
La primera conferencia tendrá lugar a las 18 horas del ' le correspondían porque según acuerdo de la Sociedad, hicie-l 
día primeramente citado, que estará a cargo del culto tenien- ron un donativo de diez mi l pesetas para la suscripción y de' 
^ de la Comandancia de Artil lería don Raimundo García, el esta 'forma englovaban cuantas cantidades pudieran ceder 
que disertará el tema "Resurgimiento de España a base del a beneficio de los damnificados en los festivales que se orga-
Ejército". nizaran con tan altruista objeto. 
Por lo tanto, abonados los derechos de la Sociedad de 
Autores por el notable abogado dnn Juan Sánchez Forrero, la 
empresa que no ha escatimado gasto alguno de los realizados, 
Ayer llegó procedente de Ceuta, acompañado de su mo- ni cuantos surgieran para el mayor éxito de la función, nos ha 
ftisima hija, el distinguido comandante de Estado Mayor don comunicado con la hoja de taquilla a la vista—en la que íl-
Josó Helgada que durante mucho tiempo ha pertenecido al guran las localidades vendidas y las que quedaron sin vender 
Estado^ Mayor de esta circunscripción. I.correspondientes al anfiteatro y a la grada—que el total de la 
El comandante Reigada fué saludado en la tarde de ayer recaudación asciende a la bonita suma de mil ochocientas se-
Por gran número de jefes y oficiales de todas las Armas y tenia y nueve pesetas* 
Cuerpos de la guarnición que le profesan hondo afecto poí4 sus 
elogiables dotes de caballerosidad y compañer ismo. Püede satisfecha la empresa del Teatro España 
Al comandante Reigada que' siempre nos dispensó sü Por el éxito económico alcanzado en esta función y por lo que 
sllicera y afectuosa amistad enviamos nuestra cordial b i e n - ' ^ enviamos nuestra sincera felicitación, 
^nida deseándole grat ís ima estancia entre nosotros. 
D E T O D A S P A R T E S 
Ha fallecido el capi tán general de 
la Armada, Fe rnández Puente 
FALLECIMIENTO DEL CAPITAN GENERAL DE LA ARMADA 
Madrid.—Esta noche ha fallecido en su domicilio el ca-
pitán general de la Armada, señor Fernández de la Puente. 
A l ser conocida la noticia del fallecimiento del ilustre 
marino, ha causado general sentimiento. 
E L GENERAL SORIANO HA LLEGADO A TEMPELHOF 
Berlín.—El director general de Aeronáutica de Españar 
general Soriano, que salió de Hannobre a las siete y diez, llegó 
sin novedad a Tempelhof a las nueve y cuarto. 
Fué recibido por las autoridades aeronáuticas . 
LA TRIPULACION DE CUATRO BARCOS FRANCESES 
ABANDONAN ESTOS T 
Marsella.—Las tripulaciones de los barcos "Tafna", 
"Augkor", "C hé ima" y "Gouverneur General Chanzi", han 
abandonado éstos. 
El ministro de Obras Públicas ha ordenado que sean ar-
mados los paquebotes de las líneas de Argelia, Túnez y Córce-
ga, reclutando sus tripulaciones. 
Tres barcos han sido ya armados zarpando para el lugar 
donde han,quedado los vapores abandonados.. 
Ha poddio ya reanudarse el servico marí t imo con Górce^ 
ga, especialmente entre Bastía y Ajaccio. 
LA FAMOSA ARTISTA CINEMATOGRAFICA POLA NEGRI 
ES ESPERADA EN SAN SEBASTIAN 
San Sebast ián .—Dentro de unos días es esperada en San 
Sebastián la famosa artista cinematográfica Pola Negri. 
El motivo del viaje de la genial artista de la pantalla, son 
negocios. Pola Negri, ha adquirido en París alhajas por valor 
de 650.000 francos y como la adquisición de joyas en Francia 
está gravada con la tasa de lujo, que es un doce por ciento 
del importe de la compra. Pola Negri habría de abonar por 
dichas joyas 78.000 francos, a más de la cantidad satisfecha 
ya como precio de las mismas. 
Para evitar esto, la artista ha enviado las joyas a un j o -
yero de San Sebast ián y ella en persona vendrá a recogerlas 
dentro de unos días. 
Varios periodistas han solicitado de la famosa artista las 
primicias de una conversación con ella. 
LA DESCALIFICACION DE UZCUDUM SERA SUSPENDIDA 
TEMPORALMENTE 
Nueva York.—La descalificación de Paulino Uzcudum 
decretada por la Comisión Allética de los Estados Unidos, se-
rá suspendida temporalmente con objeto de permitir al bo-
xeador español celebrar su anunciado combate con Otto Vou-
porat el día 5 del próximo noviembre en Nueva York, ya que 
el contrato para este combate fué firmado con anterioridad 
al match celebrado por el púgil español contra Peterson. 
UN AVION L A T E C O E R E ATERRIZA VIOLENTAMENTE EN 
NUESTRA COSTA 
En la mañana de ayer un avión Latecoere de la l ínea Tou 
louse-Casablanca, aterrizó violentamente en nuestra costa ai 
12 kilómetros del Faro de Nador. 
El aparato es del tipo Breguet y había salido de Gasablan 
ca a las seis de la mañana con cien kilos de correspondencia 
y un pasajero español natural de Elche (Alicante) llamado 
don Carlos Antón, comerciante en cereales. 
El avión venía tripulado por el piloto Mr. Emler que en 
pleno sufrió una grave avería en el motor. Con gran serenidad 
pudo i rplaneando en busca de punto de aterrizaje impidién-
doselo la densa niebla que cubr ía toda la costa. Un falso v i -
raje le hizoempotrar el avión en la arena no sufriendo daña 
alguno los ocupantes del aparato. 
Unos moros que guardaban ganado se apresuraron a 
acudir en auxilio de los tripulantes del avión, a los que ayu-
daron a sacar la correspondencia del aparato. 
El israelita David Assayaj que cruzaba por el lugar del 
accidente les faciltó caballerías para trasladarse a Larache a 
donfíe llegaran hospedándose en el Hotel España. 
El piloto Emler telegrafió a Tánger para que enviasen 
otro aparato y en la mañana de hoy cont inuará el vuelo para 
Alicante. Vivamente celebramos que no hayan sufrido daño al 
guno los ocupantes del avión que ha sufrido grandes desper-
fectos. . ;* • 
Material fotográfico Trabajos de Laboratorio 




El mejor remedio rontra e! peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
ESPAÑA PARTICIPARA Efé UNA GRAN MWSFSSTACíON 
DE SILENCIO 
80CESEDAD AMO^IMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domwilio social; PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, de Bolea y de Cambie 
.Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depésitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponeaies en todo el munde 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
F L A S A ESPAÑA 
El próximo día 14 da tót tv iembre será conmomorado el ^ Jacob ^ ^ agen íe m ^ ,& 
aniversario del armisticio co i iúna gran demostración de silen-, , ^ » i M •« ««ne* 
cno, organizada por la -Liga del Recuerdo", de Nueva Y o r k , / a l tí* Transportes de Turismo en Marruecos (C. T . « . ) In. 
que ha invitado a todos los países comprendidos entre las lat í- forma A m distinguida cllsniela, que en sus oficinas de la p\km 
ludes 30° a los 45o, a que cooperen en la suspensión de su a c t i - , ^ ^ E8fmf,fi ^uniú &l ^ Í2U Vinícola") ce extíand*». k " 
viHnrl indnslrinl rpsandn incluso el rodado durante dos minutos * ü«n ftj* 
Mdaü inausinai, cesanao inemso firmnfio el " « ^ ®n fií,m« P«p« ^ íotl& « ^ n c ^ D I ^ T Q H f i e r . 
a las once en punto de la mañana, hora en que lúe í irmaao ei »~* ^««K^ksy KAstA 
armisticio, en noviembre de 1918. ü E L ILLA (¥IA UXDA» 
La Liga ha enviado invitaciones a esta manifestación de ^ : ^ ^ ^ ^ ^ 
lencio a los jefes de los Gobiernos de cada uno de los países ¿ . ¿ r i ^ «. ^ . '0 
comprendidos en dichas latitudes, entre los cuales figura Es-j 
paña, y además ha rogado a los representantes diplomáticos, 
respectivos en Washington qu.e apoyen la invitación cerca dej 
sus Gobiernos. La manifestación de silencio comenzará en Eu-
ropa a las noce de la mañana, hora europea y en el momento 
equivalente del horario de los demás países del mundo. 
La manfestación de este año será preparatoria de la gran! 
campaña que la Liga emprenderá para que en el próximo 1929 i 
el mundo entero exprese el día 11 de Noviembre sus sentimienj 
tos de paz invitándose a todas las naciones a guardar dos minu-
tos de silencio a las once horas del undécimo año del armisticio. 
La "Liga del Recuerdo" que carece de aspecto político 
se propone impulsar los sentimientos pacifistas en todo el mun 
do y su intento de que toda la actividad mundial cese durante 
dos minutos un día al año, tiene por fin que cada pueblo pueda 
testimoniar así cada año a su Gobierno sus deseos de paz y de 
tranquilidad. 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE: 











Málaga " jueves 
Ceuta . " viernes 
Cádiz . . . . " doming, 
1 .̂8Palmas . "jueves 
Tenerife , . , " viernes 













galidas da Larache para Gádia los días 2, 6, 11, 16 S i y 23 
Serviclfi ciíaíio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
to áa y C0uía 





NOT ~.— Los ecches dñ 
las 13 y 16 horas aclo Ue-








De Larache a 
Horas de sslídla | Tarifa de precios 
7'30,13yl6b5. 10 > 
1750 
Ai 
De Larache a Alcizar 










Directo y sin pe-
sar por Tánger , j ^ 
9 horas. | ^ 
19 
8,10,11 y 30.13, 
15 y 30t 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11,13, 
15.17 y 19 hoi w 
3,11,13 y 15 fe 
Directo y sin p-v 













Esta Empresa tiene establecido un gran cérvido de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodíded, entre Algeciras, Cádiz y vicever» 
M. v Aízecirss, Jerez, Sevi la y viceversa, y Algeciras y Málaga, en com-
binación con la ¡legada y salida de los barcos correos de Africa. 
R a t ó ®0« Transporto á« m«roaiíeífte m g«sitr&L ^ u r t ^ 
Banco Español de Crédiio.-S A. 
• I B M I f f 
Papit&l soelftl 50 müloaes M pwat&st 
G&pit&l desembolsado 30.428.500 p^setai 
Reservas .30.290.^48,25 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrienUi 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina yietoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los bartos corréos 
de Algeciras a Geuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
L A EMPRESA. 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
SOC3EDAD 8USARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
Z O m D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquivír, Ar-
cila, Nador y Alhuoemaíi. 
Horario de trenes que regirá a partir del día i2 Octubre 1928 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 31, ¿3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ 














¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




Gran Hotel Restaurant 6spana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antigüe hotel/mentado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go 
E l acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa, y distinguida clientela y del público en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temperad;», tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA A L t 
- MENTACION* 
Cruces: Trenes 2S 7^, 36, 2 en Rincón. 
» » 3. en Negro, 
a l a s m e r 
m m wummsk BES %mn 
BepósiUií de matoiialos de «oneimtJs.BíL Fábriosi de haidoMl 
bldráulioas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhapas golvi-
¡ais&d&s. jabado de madera.; Sereria mecániea. Artísalos d<| 
B Í J M , Balería ^© *o©iiia. |3jsráiiii«a. CfrifUleMa, Meialos. V E S -
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Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj^ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Ef" 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Táager-Larache-Rabat-Meknes "Fez-Oujda-Oraü 
Rab at - Gasablanoa - Bereohid - S e ttat - Marakeob 
Casablanca-Mazagan-Sañ-Mogador 
NOTA.---Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dofl 
José Pascual frente a la "Vüníoolaw. Plasa do España. 
g a s ran 
co m 
Z 
Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri 
v ilepiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
bichas IMITACIONES que se han hecho de este artículo v PT-Í» c i a m 
alanos v cubiertos. Se sirven •A.t^^tft^ ^ eI1 ^ lata el nombre de p. F . ESBENSEN. Representante en L mida» a 1$ 
Esta casa^cuenta con un Éuen JéTé dTe cocina. che: 'Antonio' López Escalant. 
co española 
D e p o i t o í o : Kfiauei Arena? 
Aveaiá* Heiaa yittoria 
0101 RM&r*a vTerííSs•, 
*mim ni per ms$®? y gas* 9** 
so. Oalíá&á fixtra. En b F Í ^ u ^ 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI i 









le don Bf" 
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Sevilla.—Anoche en el expreso de Cádiz, llegó a Sevilla 
el ilustre general don José Millán Astray.-
El motivo del viaje es el de inaugurar el curso de confe-
rencias del Centro Cultural del Ejérci to y de la Armada, acto 
qUe revestirá solemnidad, y al que asist irán acompañando al 
capitán general infante don Garlos, las autoridades. 
La conferencia inaugural tendrá lugar pasado mañana 
jueves a las seis de la tarde, en los salones del Centro Cultu-
ral. El tema que t ra ta rá el ilustre creador de la Legión es: 
"Apesar de haber decretado las naciones la guerra fuera de la 
lev. nuestro deber es seguir estudiando y preparándonos para 
la guerra, que cada día aumenta sus medios de destrucción 
y hace más difícil y complicado su manejo". 
El general Millán A^stray acompañado de su ayudante ac-
cidental comandante don Manuel Delgado Brackembury, es-
tuvo esta mañana cumplimentando al capitán general y de-
más autoridades. 
igüBMuamumnumuBmmmmm\ 
LA SASCHA FILMS DE V I E -
RA Y LOS R L M S C E L E B R E S 
Anoche tuvimos ocasión de' 
admirar en el lienzo del Teatro 
España la gran película uLa| 
máscara de oro", editada porj 
la Sascha Film de Viena, y enj 
verdad que hemos quedado ma 
ravillados ante la visión de ar-
te, fastuosidad y grandeza c c i 
sabe presentar sus proyeccio-
nes. 
Los jóvenes empresarios del 
Teatro España nos comunican 
que otro film de la misma mar 
ca Sascha Film será presenta-1 
do el sábado. 
Este se titula "La Poupee 
de Par í s" y está realizado con 
asunto y ambiente requiere. 
La protagonista es L i l i Da-
mita, la gentil, bella y encan-
tadora estrella favorita de to-
el lujo y la fastuosidad que su 
dos los públicos que ha cose-
chado triunfo tras triunfo en 
sus admirables creaciones. 
En el nombre de L i l i Damita 
suena en las principales capi-
tales europeas y americanas 
como algo grande de la cinema 
tografía. 
Y es que no solamente ella 
gusta a todos sino que de an-
temano se sabe que cuantas 
producciones interpreta tienen 
el carácter de verdadero acon-
tecimiento. 
Aconsejamos a nuestros lee--
tores no dejen de ver a L i l i 
Damita en uLa Poupee de Pa 
rís . 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. . . 4 pesetas 
1/2 » . . , 2 » 
1/4 » . . . 1 » 
DE VENTA: 
Calle ChlDgQiti, numero 27 
El mejor insecticida 
S B B B S U B B H a B H n B H R H B a B 
EN LA MINA DE CHAVES, DE 
LUNARES, S E PRODUCE UN 
HUNDIMIENTO, .QUEDANDO 
SEPULTADOS E N T R E LOS 
ESCOMBROS VARIOS O B R E -
ROS 
Linares.—A las ocho de la 
noche se reciben noticias do 
haber ocurrido un hundimento 
en la mina Chaves. 
i 
Las noticias llegadas son 
muy confusas hasta ahora; p e -
ro desde luego se sabe que e^ 
hundimiento ha costado la v i - i 
da a tres obreros, que queda-
ron sepultados bajo una ava-
lancha imponente. 
El Juzgado se ha personado 
en el lugar del suceso, donde, 
han comenzado seguidamente 
los trabajos de salvamento. 
Linares.—El Juzgado que. 
había acudido a la mina Cha-| 
ves, regresó a esta población| 
después de practicar las pr i -
meras diligencias, teniendo! 
nuevamente que trasladarse al; 
lugar del suceso por habérselel 
avisado que en la expresada m i | 
avisado que en la expresada mi 
na se habían producido nue-! 
vos hundimientos. 
Se sabe que hay varios obre 
ros sepultados; pero se ignora 
todavía el número fijo de víc-
timas. 
La catástrofe ha producido 
enorme dolor en esta pobla-
ción. 
ATENCION 
Los comerciantes musu'manes, 
Daui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a \x calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu* 
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvldirse: Calle de Barcelo-
na, f ente a los Maristas. 
Visite usted el Establecimiento 
'Qoya" y encontrará algo qutí 
le interesa 
En el sorteo bentf.co dt la 
C f U Z Roja celebrado syer, co-
rrespondió el premio al núme-
ro 189. 
* • • 
Ha tenido que guardar c; ma 
ligeramente indispuest, nues-
tro estimado compañero D. Aa 
gel Villatoro, al que deseamos 
una rápida mejoría. 
« « * 
Procedente de la capital ¿el 
Protectorado, se encuentra en-
tre nosotros el inspector de Ha 
cienda don Andrés Colorado. 
«« « 
•"^Con rrotivo del cumpleaños 
de nuestra augusta Soberana, 
S. M. Doña Victoria, las bate-
rías de la plaza hicieron las sal-
vas de ordenanza, ondeando el 
pabellón nacional en los edifi-
cios oficiales. 
« « • 
Con mot'vo de celebrar ayer 
su fiesta onomástica, recibieron 
numtDsas felicitaciones l o s 
distinguidos tenientes corone-
les don Rafael Rodríguez Ra-
mírez y don Rafael Chicoy, de 
sus numerosas y distinguidas 
amistades. 
* * * 
Ha ingresado en el hospital 
a consecuencia de una caída 
del caballo que montaba, el jo-
ven y distinguido oficial de In-
tervenciones señor Montaner, 
hermano del comandante de 
la Mehala don Carlos. 
El teniente Montañés sufre 
algunas lesiones y le deseamos 
una pronta curación. 
Grupo de Fuerzas Re-
gulares indígenas de 
Larache núm. 4 
A N U N C I O 
I I I I I I I B B I I i a H a B M B B • • • • • • • • • • • • • • • • B B I 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Aviso al público 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
6a, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre 
Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde 
Enero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
festa plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
competencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jeros. 
Sal da de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tarde. 
decios: Larache-Ceuta 15 |>eseta8. Larache t e tuán I d 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
fache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
so por Regaia sin pasar por Tánger . Se ruega a nuestros m* 
^uos clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
^mpresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La-
ache haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
«oras. 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Autorizado por la Superiori-
dad, el día 28 del corriente mes 
se procederá a la venta de dos 
caballos y un mulo de desecho 
de este Grupo, que tendrá lu-
gar en Aicazarquivir (Campa-
mento de estas Fuerza) a las 
once horas del c tado día en 
pública subasta, siendo el im-
porte de este anuncio por cuen 
ta de los compradores. 
Aicazarquivir a 22 de cclu-
bre de 1928. 
El Comandante Mayor. 
Inmejorable para el baño 
y tocador 
Una peseta pastilla. 
Pasó unas horas en esta pla-
za en la mañana de ayei el te-
niente coronel médico D. Ma-
nuel Ocarki. 
Se alquila un local frente a 
Correos, 
Razón: Don Mariano Sar-
miento. 
Se necesita un contable. Inú-




Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquería uLa 
Higiénica", 
Razón A. López Escalant. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 




En el edificio Café «La Vinícola» 




no de uná gran película. 
• * * 
CÍNEMAX.—Hoy Jueves de 
Moda. Estreno de la gran su-
perproducción «El orgullo de 
Albacete». Ultima creación de 
José Montenegro (El tío Chu» 
pito) y la bellísima Soledad 
Franco Rodíteuez. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación 
A v i s ó 
EN BIEN DEL PUBLICÓ LA ZAPATERIA " L A IMPEftiAL" 
acaba de recibir un inmenso surtido para niñas y niños con 
suela de goma, en color a precios muy reducidos. 
I^rotci de oxeólos* 
Del número 23 A 25, en color, para niños 15 pesetas 
» 26 8129 » » 18 » 
30fd33 » > 20 » 
34 al 37 » » 24 » 
Del número 23 al 25, en color, para niñas 15 pesetas 
26 al 29 » » 16 » 
» 30 al 33 > * 19 n 
34 al 37 » » 23 » 
Además también seha recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" , 
U L T I M A H O R A 
El entierro del capi tán general 
de la Armada 
SIN BOLSA 
Con motivo de celebrar su cumpleaños S. M. la Reina 
Doña Victoria y el infante don Gonzalo, no se realizaron ope-
raciones de Bolsa. 
EL ENTIERRO DEL CAPITAN GENERAL DE LA ARMADA 
A las cuatro de la tarde, se celebró el sepelio del capi tán 
general de la Armada Fernández de la Puente. 
Por disposición del finado no se rindieron honores sien-
do el entierro modest ís imo. 
En la presidencia del duelo ostentaba la representac ión 
del Rey sus ayudantes contraalmirante Morales y el capitán 
de Corbeta señor Espinosa de los Monteros. 
Presidían el duelo cinco hijos del finado el ministro de 
la Gobernación señor aMrtinez Anido y el de Instrucción P ú -
blica don Galo Ponte. 
El "cadáver recibió sepultura en el panteón de familia 
del cementerio de la Almudena. 
EL CUMPLEAÑOS DE LA REINA 
Con motivo de celebrar su cumpleaños S. M. la Reina 
Doña Victoria y su augusto hijo el infante don Gonzalo, la-
real familia oyó misa. 
La Reina y el infante hiceron la tradicional ofrenda de 
las monedas de oro, cuarenta y dos Doña iVctoria y quince 
don Gonzalo, una más de los años que cumplen. 
UNA DISPOSICION DE LA GACETA 
La Gaceta de hoy publica una disposición por la que que 
da amortizada la vacante que ha producido en el generalato 
el pase a la reserva del brigadier Gómez García. 
ESPLENDIDO DONATIVO DEL MAHARAJAH DE PATIALA 
El Maharajah de Patiala antes de emprender su viaje 
para el extranjero ha hecho entrega al alcalde de Madrid un 
donativo de trescientas libras esterlinas, unas nueve m i l pe-
setas a Icambio actual, para que sean repartidas entre los po-
bres. 
i 
LOS SELLOS PARA LAS EXPOSICIONES DE SEVILLA Í 
Y BARCELONA 
El ministro del Trabajo señor Aunós presenciara m a ñ a -
na la tirada del primer pliego de sellos destinados a las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona que como ya se ha dicho 
tendrán valor postal. 
EL BUQUE ESCUELA CHILENO 
Ha zarpado de Cádiz para el puerto de Tolón el buque 
escuela chileno "General Baquedano" A los marinorse les ha 
tributado una cariñosa despedida. 
EL REGRESO DEL PRESIDENTE 
Mañana es esperado en Cádiz el cañonero "Dato" que 
trae a su bordo al jefe del Gobierno general Primo de Rivera» 
Ei maharajah de Pa-
tiala es un entusiasta 
de España 
Madrid.— Hablando el mahara-
jah de Patiala de sus visitas al Es • 
corial y a Toledo, ha dicho qne 
ha quedado entusiasmado. 
Ha habido cosas en Toledo que 
le han gustado muchísimo. 
Allí visitó la Catedral, la Aca-
demia de Infantería, h Fábrica de 
.irmas y el Museo dei Greco. 
Tengo una gratísima impre^ón 
de estas visitas—agregó—y deseo 
encontrar una ocasión para dedi-
car varíes días a admirar as bel e-
zaa que Esoaña atesora. 
~ E n definit'va—le preguntó un 
periodista—, ¿qué impresión le ha 
producido de su visita? 
—Pienso—contestó 5 ;ue Hipa-
ña ha alcanzado, bajo la égida de 
Alfonso Xill, un estado grande de 
de prosperidad. Florecen sus in-
duLtriasysu nemáre suefsa cons-
tantemente f a el extranjero como 
rótulo de grandes hazañas y de 
prosperidares evidentís. 
Me ha l'atnado poderosamen e 
la ¿tención ei estado de las cañe-
ten?, qu? es sencillamente magní 
Reo. 
Yo he venido a España acep-
tando una a enta invitación del 
Rey Alfons Í XIII, por el que sien 
to una gian amistad. 
El «ño pasado mi heimano vino 
a traerle una jan pírae polo que 
yo le regalaba, y ei Rey estremó 
tus atenciones, acompañándolo a 
var¡«s excursiones y dando un al-
muerzo en su honor en ei Palacio 
de la Madalena, donde a U sazón 
se encontraba. 
En una de las charlas que tu* 
vo con mi hermano le hizo pre-
sente sus deseos que yo vinie-
ra unos días a Madrid pára po-
der darme personalmente las 
gracias, y la ocasión h i llega-
do. 
Como presiente del Parla-
mer to indk. de Dclhi, he teni-
do que esfectuar ü i viaje a Eu-
ropa. En Ginebra p í tí a las 
deliberaciones de 1 Soledad 
de Naciones. Terminadas és-
tas me trasladé a Pai ís y desde 
allí he venido a Éspaña. 
Yo h:i \ la tenido ya la fcPíii-
na—terminó dlcit».lo—des sa-
ludar personalmente en vr.rias 
oeasiones al Rey de España. 
En Paris y en Londres me he 
sentado a i ; mesa con él y es-
toy encantado de «u trato y 
simpatía, creyéndí le uno de 
los Sobernmos m is at tJ.S para 
regir un pah cerno Bspaña. 
UN D O N A T I V O D E L MAHA-
RAJAH DEKXPÜRTALA 
El alcalde» señor Ar'síizábal, 
ha manifestadoqtre 'asdoscien 
tas 1 bias que le fue on entre-
gad ÍS por el mahar^ij ih de Ka-
purta'a con deítino a OJ po-
bres, han producido al cambiof 
actu il 6ÍOC6 pesetas. 
DIARIO MAIIROQUI 
i * 
* I I f T z o SE* / / 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a | v iño 
Función benéfica 
En definitiva ha quedado acor-
dado celebrar el próximo sábado 
la función a beneficio de la viuda 
e 1 ijos del que en vida íué nota-
ble violinista don Francisco Ruiz 
Virtudes (q. e. p. d.). 
La Empresa del teatro, la or-
questa y demás dependencias del 
mismo se hallan dispuestos a dar 
toda cks2de facilidades y harán 
de'ación esa noche de sus respec-
tivos sueldos y utilidades. 
Este es un rasgo noble y huma-
nitario que enaltecen a los que lo 
realizan. 
El público de Alcázar en esta, 
como en otras tantas ocasiones, 
sabrá responder para remediar en 
lo posible la crítica situación eco-
nómica en que quedan esa viuda y 
esas dos huérfanas. 
En esta función tomarán parte 
con todo género de desinterés un 
hijo del director de «El Popular>J 
nuestro amigo Armario, que hará 
un recííado, y el monísimo hijo 
del subdirector del Grupo Escolar 
de esa plaza don Juan Morís, que 
tan marav.liosamente ejecuta el 
violín. 
La orquesta del teatro, que tan 
acertada y hábilmente dirige nues-
tro amigo don Manuel Isidoro Gó-
mez, tocará un precioso concierto 
elegido entre lo más selecto de su 
repértorio. 
La Empresa del teatro, además 
de poner el local a la disposición 
de las benefic adas, proyec a á por 
su cuenta una gran película. 
En nuestro número de mañana 
publicaremos el programa comple-
to de e 11 función. 
Lai personas que deseen asistí ' 
a este b' neficio tan merecido y 
ustificado, pueden pasar los en-
c rgos de l s localidades al acre-
ditado establecimiento «G o y a> 
desde hoy mismo. 
Visita de un geólogo 
Ayer estuvo visitando nues-
tra población el gran geólogo 
M. Boucart, que vino ácompí -
ñado de su distinguida esposa, 
hija del eminente geólogo se-
ñor Geui). 
En unión de nuestro ilustre 
cónsul interventor don Isidro 
de las Cagigas estuvo reco-
rriendo la población. 
Mañana se propone este geó 
"jLa chica del gato" 
La preciosa comedia de Car-
los Arniches, titulada «La chi* 
ca del gato>, llevada a la pan-
talla cinematográfica con todo 
lujo de detalles, va a proyec-
tarse esta noche en el Teatro 
Alfonso XHI. 
Principal intérprete de esta 
joya cinemaíográf.ca es la g< n 
til artista Josefina Ochoa, que 
con su exquisita sensibilidad y 
NOTICIERO DE ALOAZAR-
QUIVIR 
Gon motivo de la enf rme-
dad que padece su señor pa-
dre, llegó ayer de Mcdrid el 
joven estudiante en fármacia 
don Pedio Bofil, a! que da nos 
la bienvenida, deseando a su 
querido padre una rápida me-
jora. 
* * * 
El pasado martes marchó a 
logo rrecorrer la cuenca del Lu-|ref¡nado gUsto artístico ha ksa- Lirache Para Presionarse de 
cus hasta Dra el Assef, para en-lbidotriunfai en el niundo c i J su c'esúno en la Escuela Israe-
lazár los estudios qne ha reali-
zado en la región de Uazán, co-
mo lo realizó el pasado año. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Sáuohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcaz^rquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
A n t o n i o A r j o n a 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro Bofil. 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Se vende 
"El Bol" "La Voz' "A B C* 
•IníoraaclOpgs^Q ' 
*Dm(Jn Meroantü ' 
"La Publicidad do Granea" 
LIBREKIA -GOYA" ALCAZAij 
nematográfico. 
La película que esta noche 
se proyecta en nuestro coliseo 
es, sin disputa alguna, una de 
las cintas más finas que han 
pasado por la cabina del Alfon-
so X I I I . 
Es una preciosa película es-
pañola llena de emoción, de 
atn tivo y de un exquisito ar-
gumento. 
lita de esa plaza, donde tiene 
a su cargo la clase de castella-
no, eljoyen profesor de esta 
píaza, don José Benarrochs, al 
que deseamos muchos éxitos. 
Guárda cama de de hace 
unos días, nuestro buen amigo 
el canciller de este Consulado 
don Miguel Alcaide de la Oli-
va al que deseamos pronta me 
joría. 
* * * 
Ayer celebró su fiestá ono-
mástica el inteligedte'delinean-
te de la Junta de Servicios & u 
nicipales don Rafael Alonso. 
* * * 
Para asuntos de su profesión 
estuvo en esta el culto e ilustre 
jurisconsulto don Mariano Sar 
miento. 
Ha experimentado alguna 
mejoría en la enfermedad que 
le retiene en el lecho nuestro 
buen amigo el conocido maes-
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Octubre 1928 
Sección continua de 8'30 a 1 
Estreno de la formidabl pelí-
cula española 
chica del gato 
Gran éxito 
• 
Segunda Media Briga 
da de Cazadores 
A N U N C I O 
Autorizado por la Superiori-
dad, el día 5 del próximo mes 
de Noviembre se procederá a 
la venta de un caballo de dese-
cho de esta Segunda Media 
Brigada, que tendrá lugar en 
Alcazarquivir, campamento ge-
neral, a las once horas del cita-
do día, en pública subasta, 
siendo el importe de este anun-
cio -por cuenta del compra-
dor. 
Alcazarquivir 22 10-928. 
El coronel, 
C A S T E L L O 
son los ek-tnentos naturales 
mas indicados para la sa-
lud del niño y de b madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalerea 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Sahad, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
S F I T 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Ecchssad insüadonc*. 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
gervloio combinado e m e l F e r r o c a r r i l T á s g e r - F e s 
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NOTA—Se expendan bllíatea de Ida y vuelta entre toc as las estadonea, valederos por cinco fechas, y abonos 
oara 10 *30 y 60 riajes, valederos por 30,60 y 93 dm» respectivamente, utllizables por una o varias personas, indis-
Untairente asi como billetes de Hbre circulaciór, penana ese Intransferibles valederos por 1,3 y 12 meses, 
El tren número 11, circula os táUdos y domingos. 
El tren numero 10, circula los doa 1 gos y ¡unes. 
c i v i s o i m p o r t a n t e 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
-Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que vñn pegadas en 
los botes de L E C H E GONDENSADA «LA L E C H E * 
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos; 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas, 
t tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 eátuche vacío por 40 etiquetas 
E L CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA> CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS D E L A S HARINAS «NESTLE» O «M1LO», O üi\T ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
tro de obras don Gregorio del 
Valle, al que deseamos pronta 
mejoría, 
* * * 
Regresó de su viaje por las pla-
zas de la zona francesa el jovea 
comerc'ante israelita don Isaac El* 
jarrat 
* * * 
Para visitar a su clientela estuvo 
en esta el activo representante de 
casas comerciales don Alonso Bo-
rrero Garfia. 
* * * 
En visita de inspección se ea-
caentra entre nosotros el inteli-
gente inspecior de Hacienda en 
nuestra zona de protectorado don 
Andrés Colorado Pacheco. ' 
* * * 
Para asuntos de negocios estu-
vieron en esta nuestros antigaos 
amigos los comerciantes e indui-
triales de Larache don Tomás Nú-
ñez y don Antonio Burgos Abola-
fio. 
* * * 
En visita de inspección estuvo 
ayer en esta el coronel inspector 
de tropas y servicios de Intenden-
cia del protectorado don Luis Mo-
reno Colmenares, acompañado de 
su secretario el comandante don 
Nicolás Miguel Urbina, 
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Niarín, 44 (zapa-
tería.) 
iámparfts y mslorlal eléctri-
co \& mejor d a s ® a! proolo 
E l canje se efectuará en las oficinas de los señares; 
& Isaac Laredo 
X J I A I * . O E J 
tí: Y A5* 
Larache-Alcazar-Sevília 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b í f 
Gramófonos—Discos 
i Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarlos del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Lea usted DIARIO MAROQÜl 
QQUI que es el periódico d4 
mayo? circulación de l i 
